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Transkription: 1 D(is) M(anibus)




6 simae b(ene) m(erenti) f(ecit)
7 v(ixit) a(nnos) XVIII m(enses) III.
Anmerkungen: 1-7: Die rechten Schräghasten der Buchstaben sind alle länger als die anderen Hasten.
Übersetzung: Den göttlichen Manen (geweiht)! Für Olympias, der Ziehtochter des Flavius
Callistianus hat Cerdo es der teuersten Gattin gemacht, die 18 Jahre, 3 Monate lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmoraltar mit giebeldachförmigen oberen Abschluss, in den ein breit gerahmtes
Giebelfeld eingeschrieben ist mit schmalen Seitenakroteren und einem runden
Mittelakroter und einer Patera im Zentrum.
Datierung: 2.-3. Jh.n.Chr.: Wegen dem karissimae, Superlative werden in Rom in diesen
Jahrhunderten verwendet.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7755
Konkordanzen: CIL 06, 23450
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